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Большое значение для развития экономики и стимулирования деловой активности Республики Беларусь 
имеет предпринимательство. Данная сфера деятельности является необходимым сектором экономики, обес-
печивающим новые рабочие места, формирующим доходы государства, насыщающим товарный рынок, а 
также удовлетворяющим различные потребности граждан. Индивидуальное предпринимательство играет 
также значительную роль в формировании доходов бюджета, так как данный вид деятельности в странах с 
рыночной экономикой получил широкое распространение и составляет подавляющую часть среди всех 
форм организаций. 
Налоговые  платежи от индивидуальных предпринимателей играют важную роль в формировании до-
ходной части как республиканского, так и местных бюджетов Республики Беларусь. В 2014 году доля уча-
стия индивидуальных предпринимателей в формировании доходов консолидированного бюджета составила 
5,7% и превысила аналогичный показатель за 2013 год 1,1 процентного пункта [1]. 
В настоящее время в Республике Беларусь индивидуальные предприниматели, в зависимости от осу-
ществляемых видов деятельности, могут применять: подоходное налогообложение, налогообложение еди-
ным налогом либо упрощенную систему налогообложения. 
Каждая система имеет свои особенности. Так, общая система налогообложения наиболее выигрышна в 
том случае, когда почти вся выручка предпринимателя от его деятельности тратится на покрытие расходов. 
Упрощенная система налогообложения подходит только для определенного перечня видов деятельности, 
однако является достаточно гибкой и крайне удобной. Система уплаты единого налога на сегодняшний день 
является наиболее распространенной формой налогообложения для индивидуальных предпринимателей, 
работающих в Республике Беларусь. За 2014 год плательщики единого налога уплатили в государственный 
бюджет 46,4%  общей суммы налоговых платежей от индивидуальных предпринимателей. По данным Ми-
нистерства по налогам и сборам Республики Беларусь, плательщиками единого налога с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц в Беларуси на начало текущего года являются 109 626 субъектов, 
что составляет 44,1% их общей численности [1].  
Индивидуальные предприниматели - плательщики единого налога,  освобождаются от уплаты подоход-
ного налога, местных налогов и НДС, за исключением случаев уплаты НДС при ввозе товаров на таможен-
ную территорию Республики Беларусь с территории стран-членов Таможенного союза и других государств. 
Размер единого налога зависит от того, каким видом деятельности занимается индивидуальный предприни-
матель. Ставки дифференцируются в зависимости от места осуществления деятельности, режима работы, 
типа торгового объекта (торговое место на рынке, магазин, торговый центр, интернет-магазин)  и других 
особенностей деятельности. Основной смысл данного налога заключается в том, что при осуществлении 
отдельных видов деятельности индивидуальный предприниматель вместо совокупности налогов и сборов 
уплачивает практически один налог, взимаемый в фиксированной величине, независимо от размера реально 
полученного дохода. Это выгодно как индивидуальному предпринимателю, так и государству [2]. 
При всей простоте исчисления единого налога недостатки его существенны, поскольку налоговое зако-
нодательство Республики Беларусь в части уплаты данного вида налога имеет широкий перечень спорных и 
проблемных вопросов.  Главный из них состоит в том, что он имеет сугубо фискальное значение. По своей 
сути фискальная функция единого налога является весьма значимой для государства, так как она обеспечи-
вает формирование централизованных финансовых ресурсов и тем самым создает материальную основу 
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государственной политики. Однако, для индивидуального предпринимателя при высоком уровне затрат и 
низкой рентабельности осуществление деятельности может быть экономически нецелесообразно, в связи с 
чем государство оказывает сдерживающее влияние на данный сегмент экономики. 
Спорные вопросы также имеются в том, что при розничной торговле товарами, в случае отсутствия до-
кументов, подтверждающих их приобретение, к установленной ставке единого налога применяется повы-
шающий коэффициент 2 независимо от удельного веса этих товаров в торговом ассортименте. Применение 
повышающего коэффициента в целом является обоснованным, так как  государство с его помощью борется 
с теневой торговлей.  Однако при его установлении следовало бы учитывать долю товаров, на которую от-
сутствуют документы, и  в соответствии с этой долей дифференцировать размер повышающего коэффици-
ента. 
Существенным недостатком единого налога является и то, что при осуществлении определенного вида 
деятельности индивидуальный предприниматель, согласно Налоговому Кодексу Республики Беларусь, обя-
зан использовать систему уплаты единого налога, несмотря на то, что  было бы выгоднее использовать 
упрощенную либо общую систему налогообложения. К примеру, такая деятельность как производство ме-
бели по заказам потребителей, ремонт бытовых изделий, деятельность в области фотографий, услуги парик-
махерских и салонов красоты облагаются единым налогом, хотя в этом случае индивидуальному предпри-
нимателю было бы выгоднее использовать упрощенную систему налогообложения, так как при этой системе 
налог уплачивается с выручки от реализации. Несмотря на это, индивидуальные предпринимателя уплачи-
вают налог до начала осуществления деятельности, независимо от количества клиентов и непосредственно 
полученной выручки. 
Таким образом, система уплаты единого налога является простой в применении, однако несет в себе до-
статочно большую налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей. Видится необходимым 
упрощение налогового законодательства, особенно в изменении перечня видов деятельности, по которым 
необходимо уплачивать единый налог с индивидуальных предпринимателей. Изменения в налоговом зако-
нодательстве должны быть направлены на стимулирование малого бизнеса, на уменьшение риска возникно-
вения теневой торговли, а также на построение конкурентного и рыночного предпринимательского сектора 
в Республике Беларусь. 
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